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El plan de investigación se inscribe en el marco de la Antropología social, 
particularmente responde a las incumbencias de la subdisciplina de 
Antropología política. El objetivo general de este plan se enfoca en 
analizar la construcción de alteridades como rasgo negativo sobre las 
poblaciones migrantes desde una mirada antropológica, enfatizando en 
las perspectivas de securitización y derechos humanos, como discursos y 
estrategias de selección de la migración, a partir de la implementación de 
políticas migratorias en Argentina y México en clave comparada, por 
parte de las elites gobernantes entre los años 2010 y 2019. Como 
objetivos específicos se buscará identificar similitudes y diferencias entre 
las políticas migratorias de los gobiernos de Argentina y México, en torno 
a la selectividad inmigratoria; distinguir la incidencia de factores internos 
y externos en la aplicación de normativas sobre la migración; analizar los 
sentidos discursivos que las elites gobernantes de ambos países 
comparten sobre la migración y su carácter punitivo en la construcción 
de alteridades; discutir sobre las posiciones estatales de securitización y 
las humanitarias, en cada periodo gubernamental, sobre los grupos 
migrantes y aportar desde la perspectiva comparada a la comprensión de 
las estrategias político-jurídicas en la selección de la migración y su 
inclusión o exclusión social. 
Este proyecto se construye desde una perspectiva que entiende a la 
comparación como un campo de observación y como un objeto con 
metodología específica. Asumimos que la comparación no consiste en 
identificar similitudes y diferencias sino en utilizar los contrastes para 
explicar procesos y resultados particulares a cada caso. Reconocemos que 
ésta ha sido muy desarrollada por los estudios en ciencia política y cuenta 
con mayores avances en el campo de la sociología y la economía.  
La hipótesis que se asume es que la implementación de políticas 
migratorias con rasgos securitistas, por parte de las administraciones de 
gobierno en México y Argentina, genera la construcción de alteridades 
sobre ciertas poblaciones migrantes, criminalizando a quienes se 
encuentran en situación de migración, siendo éstas políticas fuertemente 
selectivas sobre ciertos grupos. 
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